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INTERVENCION DE LA SANTA SEDE EN LA 
CAUSA LULIANA 
A V A N C E D E UN E S T U D I O C R I T I C O 
Raraon Llull nac io en Palma cle Mallorca, l lamada an t i guamen te 
«Ciutat dc Mallorcjucs», en 1233, cuando sdlo hacia unos tres anos 
escasos que Ja ime I, Rey de Aragdn, hahia a r reha tado a la mor i sma 
la que con razdn es l lamada la perla del Medi tc r raneo , la isla de 
Mallorca. 
En Ramdn Llull se admiran dos pcrsonal idadcs : la del sahio, la 
del vulgar izador de Ios prohlemas mas in t r incados de la lilosolYa y de 
la teologia , la del escr i tor de omni re scibili; y la del san to , la del 
apdstol incansab le , la del Iuchador j)or ex tender por todas par tes el 
Reino de Dios. El sahio ha prevalecido sohre el san to . Casi todas las 
biograffas cle Hamcin Llul l , a fuerza de enal tecer al gran sahio , olvidan 
al santo de las v i r tudcs heroicas y de la un idn fntima con Dios . Y sin 
cmhargo seria cosa facil hacer la biografia espiri tual de Ramdn Llul l . 
E n la misma Vita coetanea y en sus escritos eneont ra r famos detalles 
y textos preciosfsimos que l lenarfan comple t am cn te este vacfo. 
Todavfa no se ha de t e rminado de una manera definitiva la fecha 
de la mue r t e dc Ramdn Llul l . Algunos documen tos reales y varios 
explicits de sus obras , ind ican que el gran poligrafo ma l lo rqu in se 
encon t r aha p red i cando Ia fe cris t iana en t icrras de moros a fines de 
1315. Por lo t an to no p u e d e admit i rse la fecha chisica de los ant iguos 
bidgrafos de 29 de jun io de ese aho para colocar la m u e r t e . T a n t o 
esta fecha como la de 25 dc enero , dfas en que Ia Iglesia Universal 
c o n m c m o r a la mue r t e y la convers idn del Apdstol de las gentes ; y Ia 
lglesia ma l lo rqu ina , Ias respect ivas muer te y convers idn de R a m o n 
LluII, se deben a puro sen t imien to rel igioso. 
Nada t ampoco puede aftrmarse sohre el hecho del mar t i r io . R a m d n 
Llull en muchos lugares de sus obras expresa c l a ramen te sus anhe los 
y ansias de mar t i r io . Varias veces sufrid por Cristo du ran t e su v ida , 
pero su m a x i m o deseo , el dar la vida por su Amado , pa rece ser que 
no p u d o consegui r lo . Seguramentc con el trofeo del sufr imiento en 
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su carne ape rgaminada , dchib volvcr el amador de deseos» a Mallor-
ca, despucs dc haber pred icado en l ierras africanas du ran t e todo el 
aho 1515. La muer tc le llegb p robab l emen te cn la pal r ia que lc vib 
naccr en la pri inera mitad del ano s iguiente . 
Nicohis Eymerich , O. P. , (1320-1399), inquis idor pontificio e n el 
Reino dc Aragbn, persiguib t enazmen te a varios lulisias, en su m a y o -
rfa va lenc ianos . Con sus escri ios , c i iando n o pudo con su accibn per-
sonal , Eymerich acusb a aquel los lulistas de ensenar doc t r inas heret i -
c a s . Por esta misma razbn acusb a Rambn Llull de babcr escri to e n 
sus obras muchos crrorcs conl ra la l'e. Desterratlo por el Rey de 
Aragbn , Eymerich se refugib cn la Corte pontificia de Avinon , d o n d e 
consiguib una bula dc Gregorio XI (25 enero 1376), que condcnaba la 
doc t r ina lu l iana . Algo mas ta rde publ icb su celebre obra el Directo-
rium Inquisitoruni, verdadero vademecum en lodos los t r ibunales del 
Santo Olicio, y en el cual inscrta una larga lista de errores que el dice 
haber sacado del Opus lu l i ano . La bula , que n o aparcce en las copias 
m a s ant iguas dcl Directoriurn, cons ta , s i n c m b a r g o , cn otras obras dcl 
Inquis idor , por e iemplo en el Dialogus contra luilistas. 
Eymerich a l inna que Rambn Llull n o mur ib mar t i r , sino que , ha-
b iendo fallecido cn Mallorca, luc cn te r rado en el cemente r io de los 
frailes m e n o r e s , pucs pe r tenec ia a la tercera orden f ranciscana. 
En otra par te asegura que era cos tumbrc de. los espir i tuales venc-
r a r como beatos y mar t i res a los perseguidos por la inqu i s ic ibn , y que 
Rambn Llull era u n caso de cstos. 
F i n a l m e n t e escr ibe en otro lugar que uno de los errores por el 
cual podfan ser j u s t amen te perseguidos los luhs tas cra p o r q u e estos 
afirmaban que «Rambn Llull estaba en cl ciclo y debfa ser t en ido 
como bea to» . 
Alguien lia ins inuado rec icn lc incu lc , apovado en estos t es t imonios 
e imcr ic ianos , el posible o n g e n hcrc t ico dcl m a r t i n o de Rainbn Llu l l . 
Pero esta suposic ibn debe ser p robada . 
EI cul to a Rambn Llul l , al nienos en Mallorca, a u n q u e de un modo 
pr ivado o no olicial, estaba c o m p l e t a m e n t e conseguido a lines del 
siglo XV. 
sr * * 
Causa lu l iana e s un concep to que t icne un sen t ido iiiucho mas 
ampl io quc cl de Causa dc beat i l icacibn de Rambn Llul l . Mientras 
aquel la fuc un t ema que se dcbat ib bas tan te en las Sagradas Congre -
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gaciones del Santo Oficio v del Ind ice , esta apenas si encon t rd eco 
en Ia S. C. de l l i tos. Podemos al irmar que del vo luminoso p roceso , 
con tan to trabajo realizado en la Curia dioeesana de Mallorea a p n n -
cipios del siglo XVII y mandado a Roma, sdlo quedd cons tane ia de 
que entrd en la Cougregacidn de Ritos. 
^Por que fracasd s iempre la Causa lul iana an te la Cor te Romana? 
^Quienes fueron los que se opus ieron a que esta no saliera de las 
Sagradas Congregaciones del Santo Olicio v del Indice y no llegara a 
pisar los umbra les de la de Ritos? ^Ciuiles son las causas de esta 
oposic idn? 
La historia de la Causa Iuliana estriba en el es tudio de los efeetos 
causados por la celebre hula de que acabamos de hahlar . Tra la r de 
falsa a la bu la grcgor iana , eomo lo han hccho todos los lulistas an t i -
guos y casi todos los mode rnos , es cerrar Ios ojos a la ev idencia , pues 
en este caso no tendrfan expl icacidn varios d o c u m e n t o s reales que Ia 
c i tan , ni los heehos que se sucedieron a lo largo de los siglos, n i , 
f ina lmente , la l l amada «Sentencia definitiva». Otra cosa es que la 
bula fuese nula por haber sido a lcanzada sub rcp t i c i amen te , y esto es 
lo que se p robd con dicha «Sentencia», autor izada en 1419 por el 
Cardena l Alaman , lcgado pontificio del Papa Martfn V, y p romulgada 
por el Obispo de Cittii Castel lo , Bernardo de Bar tolomeis . Pero la 
Santa Sede n u n c a prestd a t enc idn a esta «Sentencia» ni menos quiso 
dec larar falsa la bula , a pesar de que n u n c a se encont rd en los regis-
tros del Archivo Va t i cano . 
La in t e rvenc idn del Conci l io de T r e n t o en los asuntos lu l ianos y 
la m o m e n t a n e a inc lus idn de las obras lul ianas en el Indice de l ibros 
p rob ib idos de Paulo IV, que no Ilegd a en t ra r en vigor, no de tuv ie ron 
el curso de la devociou que en Mallorca y en a lguna otra par te se 
tenfa al Dr . I l u m i n a d o . 
Mas daho produjeron las repct idas edic iones dcl Directorium In-
quisitorum a cargo del Dr . Francisco Peiia, audi tor dc la Rota Roma-
na , pro logadas todas ellas con una bula de Gregorio XIII en la que se 
m a n d a b a que nadie se atreviese a cambiar el tcxto del Dircctoriurn. 
Las edic iones romanas de dicha obra de 1578, 1585, 1587, e t c . . . cran 
origen de nuevos desdrdenes , en los que el prcstigio dc la or todoxia 
y de la sant idad de Ramdn Llull iba cada vez mas a m e n o s . 
Por este mot ivo los jurados mal lo rqu incs p r c t e n d i e r o n desde 1588, 
apoyados a lguna vez por los concel leres de Rarcelona, y s ecundados 
s iempre por los Reyes de Espana , a lcanzar del Santo Padre un doble 
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fin, ono , consecuenc ia del o t ro : demos t ra r la or todoxia del Maestro y 
p robar la sant idad por los mi lagros , por el mar t i r io y por la t rad ic idn 
cons tan tc en Mallorca. 
Animados por fcrvorosos Iulistas, como Diinas dc Miguel (*j* 1588), 
Jtian Arce de Herrera (*j- 1590), Arias de Loyola , Juan de I le r rera , 
c t c . . . , Ios jurados de Mallorca m a n d a r o n a Roma varios legados o 
s indicos a quienes concedfan doscientas l ibras anuales para los gastos 
que ocur r i e ran . Tales fueron en el siglo XVI Nicolas Bcrard, Anton io 
Gual y F e r n a n d o dc Oleza. 
Fel ipe II deinostrd un gran intcrcs por la Causa, a n i m a d o y acon-
sejado cn cstos asuntos por Arias de Loyola y Juan de Herrera , m a n -
dando por su cuenta a varios sujetos encargados de defender la Causa 
en Boma, por ejemplo el Arcipres te de At ienza , D. Alfonso Buiz de 
Ribera y D u r d n ; cl jcsufta P. Juan Bta. Vi l la lpando; y, sobrc todo , el 
Embajador de Espana en Roma, Diujue de Scsa. 
Fru to de estos desvelos , e spec ia lmente jjor |>arte del Monarca , fue 
la consecuc idn en 1595 de unas «Letras Compulsor ia les» , despachadas 
por la Congregac idn del Indice , por las cuales los Ohispos de Mallor-
ca, Ca ta luha y Valenc ia venfan obl igados a m a n d a r a Roma todos los 
d o c u m e n t o s favorahles o cont rar ios a Ramdn Llu l l . Pero , a u n q u e 
cfec t ivamente a lgunos doc t imentos se m a n d a r o n a Roma, no ob tuv ie -
ron , segiin pa rece , resu l tado a lguno . 
A pr inc ip ios del siglo XVII , el Santo Oficio de Roma tuvo que 
in te rven i r en varios asuntos lu l ianos , talcs como la c o n d e n a c i d n en 
1600 de Giordano Bruno , muy ahc ionado al soudo- lu l i smo; yr del 
monjc cclcs t ino Placido Perilli en 1606. 
El p r inc ip io dc un segundo pcrfodo en la his tor ia dc la Causa lu-
l iana podemos lijarlo en 1610. Los jurados ma l lo rqu ines t omaron este 
ano dos acuerdos m u y impor tan tes : cjuc cn ade lan te los sfndicos que 
en Roma dehian defcnder Ia Causa serfan religiosos de la orden fran-
ciscana; y s egundo , n o m h r a r una jun ta q u e , en estrccha in tc l igencia 
con el sfndico, trahajase en Mal lorca , b ien recog icndo toda la 
d o c u m e n t a c i d n relat iva al lu l i smo, hieu p ropagando la devocidn a 
Ramdn Llul l . 
Aquel la jun ta elahord un Proceso d iocesano (1612-1.'}) con cl que 
se p r c t end i a probar la san t idad de Ramdn Llul l , med ian t e el c x a m c n 
de 129 testigos eseogidos de cu t re todas las clases sociales . Una se-
g u n d a p a r t c s e c o m p o n i a de d o c u m e n t o s quc quer ian p robar lo m i s m o . 
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Pero arjuel proccso no llegd a en t ra r en la S. C. de Rilos, po rque 
p rec i s amen te por aquel las mismas feehas la Congregacion del Santo 
Ofieio exigio a los Jurados mal lorqu ines mandasen a Roma las vcinte 
obras lu l ianas , de las cuales , an t i guamen te , Eymerich habfa sacado 
los errores y que t ranscr ibe en el Directorium. El examen de aquellas 
obras lo rea l izaron varios tedlogos presididos por San l iober to Belar-
m i n o , y el ju ic io quc dieron sobre aquel las obras y en general sobre 
la doc t r ina lu l iana , fue pes imo. En descargo de la or todoxia doct r ina l 
de Ramdn Llul l , hay qtte conceder que aquel los tedlogos, mal aveni -
dos con la t e rmino log ia lu l iana , no en tend ie ron su doc t r ina . 
Un nuevo perfodo se abre con la ae tuac idn de Benedie to XIV, 
pues no t i encn gran tmpor tanc ia los hechos aislados que se suceden 
d u r a n t e la segunda mi tad del siglo XVII y la p r imera del XVIII. 
La p r imera in te rvenc idn de Benedie to XIV en asuntos lul ianos 
aparccc en su obra De servorum Dei bealijicatione. Segiin aquel pon-
tffice, Ramdn Llull no puede contarse en t re los bea tos . Su ctilto, si es 
pe rmi t i do en Mallorca, es para evitar males mayorcs . 
T ra t a ron de refutar los asertos de Benedicto XIV los lulistas 
Fr . Bar to lomc Fornes , 0 . F. M., eon su Liber apologeticus Artis 
magnae y el c is terciense P. Antonio R a y m u n d o Pasqual con su Exa-
rnen de la Crisis del Rdino. P. Maestro Don Benito Geronimo Feijoo... 
Mallorca m a n d d a Roma a los PP. Fr. Pedro Anton io l i iera y 
Fr . F ranc i sco Vich de Superna con un segundo Proceso confecc ionado 
en t r e los ahos 1747-49, en el que se probaha qttc el cul to dado en 
Mallorca a Ramdn Llul l era i nmemor ia l , es dceir era an te r ior en mas 
de cien ahos a la bula de Urbano VIII «Coelestis l i ie rusa lem» de 5 
de jul io de 1634. 
EI Proceso ent rd en la Congregacidn dc Ritos y fue t r aduc ido al 
i t a l i ano , pero Benedic to XIV en cl mismo deere lo , en que elegia al 
Cardena l Por tocar re ro p o n e n t c de la Causa. mandaba que no se pasase 
ade lan te sin haberse hecho antes una revisidn de todas las obras lu-
l ianas y a lcanzada la aprobac idn doc t r ina l de las mismas . 
Con este mismo m a n d a t o cerrd el Pontffice una larga carta escri ta 
en Castelgandolfo en 1751, des t inada a servir de no rma a todos los 
que habfan de in te rveni r en la diffcil Causa lu l iana . Efec t ivamente 
esta d i rect iva fue seguida s iempre . De nada s irvieron las repet idas 
ins tancias del s indico Fr. Francisco Vich de Superna para quc sc ex-
cusase aquel e x a m c n , impos ib le de l levar a t c r m i n o . 
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Cuando parecfa que se despejaba algo el hor izon te , los dis turbios 
ocurr idos en Mallorca a par t i r de 1750 en t re domin icos y lul is tas, 
ac recen tados desde 1772, al venir a la isla el nuevo Obispo D . J uan 
Diaz de la Guer ra , furioso ant i lu l i s ta , obl igaron a in te rven i r a la Co-
rona de Espaha , que prohib id la Causa en Roma, y la recogida de l i-
mosnas en Mallorca, medio por cl cual aquel la se m a n t e n i a . Sucedio 
esto en 1778. 
Sblo ya en l rado el siglo ac tua l , D . Pedro Juan C a m p i n s , Obispo 
de Mallorca, quiso volver a in t roduc i r la Causa en la Congregac ibn 
de Ritos, pero esta volvib a r enovar el decre to de Benedic to XIV: la 
rcvis ibn de los escri tos de Rambn Llul l , trabajo que einpezb el prela-
do ma l lo rqu in , pero su t e m p r a n a mue r t e ce rcenb aquel los deseos 
antcs de que se conv i r t i e ran en una he rmosa rea l idad . Tal es ac tua l -
m e n t e el estado en que se e n c u e n t r a la Causa lu l iana . 
PLAN D E L ESTUDIO 
In t roducc ibn . 
Siglas mas usadas . 
Fuentes y bibl iografia . 
Capi tu lo I . — PRELIMINARES. 
Fecha de Ia m u e r t e de Rambn Llu l l . - Deseos de mar t i r io de 
Rambn Llul l . - ^Rambn Llull m u r i b mart ir? - Or todox ia lul ia-
na . - Cul to d u r a n t e los siglos XIV-XVL 
Capi tu lo II. — SEGUNDA EDICION DEL «DIRECTORIUM». 
Rambn LIull y el Conci l io de T r e n t o . - D imas de Miguel y su 
Apologia. - La Apologia de Anton io Bellver. 
Capitl l lo III. — CUARTA EDICION DEL « D l R E C T O R I U M » . 
Memoria l de Arce de l l e r r e ra (1588). - Ac tuac ibn de los Jura-
dos ma l lo rqu ines . - Actuac ibn de los Concel leres de Barcelo-
na . - Arce de Herrera encargado de la Causa. 
Capi tu lo IV. — PRIMERAS INTERVENCIONES DE FELIPE II. 
Memor ia l de I lugo Bcrard (1590). - P r imcra carta de Fel ipe II 
(1590). - E x a m e n de la Causa Lul iana . - Carta de Juan de H e -
rrera (1592). - Memor ia l de Franc isco Peha (1592). - Segunda 
carta de Fel ipe II (1594). 
Capi tu lo V. — LAS LETRAS COMPULSORIALES. 
Nicolas Berard y Anton io Gual , p r imero y segundo s indicos . -
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Memoria les de Juan de Her re ra y Arias de Lovola . - Tercera 
car ta de Fel ipe II (1595). - Publ icac ion de las Letras C o m p u l -
soriales . - Mas memor ia les de I le r re ra y Arias de Loyola . -
D o c u m e n t o s mandados a Madrid . - Ul t imo d o c u m e n t o lu l iano 
de Fel ipe II (1597). - Fin del cargo de s indico del Dr. Gual . -
Exi to de los d o c u m e n t o s mandados a Roma. - D . F e r n a n d o de 
Oleza, te rcer s indico en Roma. 
Capi tu lo VI. — PRIMERAS INTERVENCIONES DEL SANTO OFICIO EN ROMA. 
Pr imera carta de Fel ipe III (1600). - Memorial de Arias de 
Loyola (1600j. - EI Santo Olicio de Roma v la Causa Lul iana 
(1600-1607). 
Capi tu lo VII. — PROCESOS PARCIALES. 
Pedro Ribot , sfndico especia l . - Proceso del «suavisimo olor» 
(1605). - Proceso sobre a lgunos milagros (1607). - Proccso sobre 
unos cirios (1617). 
Capftulo VIII. — FRAY ANTONIO BUSQUETS, PRIMER POSTULADOR DE LA 
CAUSA LULIANA EN ROMA. 
Elecc idn de la Causa Pia Lul iana y de Fray Antonio Busquets 
como pos tu lador (1610). - Viaje de Fray Busquets a Madr id . -
Memoria l de Fray A. Busquets a Fel ipe III. - Memoria l de Arias 
de Loyola a la Univers idad de Alcabi. - Segunda carta de Feli-
pe III (1611). - Act ividad de Fr . A. Busquets cn Boma. 
Capftulo IX. — PRIMER PROCESO DIOCESANO (1612-13). 
Capftulos del proceso. - E x a m e n de los testigos. 
Capftulo X. — FRAY JUAN RIERA, SEGUNDO POSTULADOR DE LA CAUSA L U -
LIANA (1616-1633). 
Nuevo Memoria l de Arias de Loyola . - Fray Juan Riera, pos tu-
lador . - E x a m e n de las veinte obras a t raves de las cartas de 
Fr Riera. - La ac tuac idn de los censores segiin Albizzi . - Fray 
Juan Riera defensor de la doc t r ina lu l iana . - Dcspues del exa-
m e n de las ve in te obras . 
Capftulo XI . — PRIMERA INTERVENCION DE RENEDICTO XIV EN LA CAUSA 
LULIANA. 
Un siglo de decadenc ia . - De servorum Dei beatificatione... - El 
Liber apologeticus de Fr. Bar tolome Fornes . - Refutacidn de la 
obra de Fr . Bar to lome Fornes . - El L.rarncn de la crisis... del 
P . Pascua l . 
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Capftulo XII. — SEGUNDO PROCESO DIOCESANO PARA PHOBAR EL CULTO INME-
MORIAL (1747-49). 
Pr inc ip io del Proceso y personal del T r i b u n a l . - Los 22 ar t icu-
los del Proceso . - Testigos que d e p o n e n . - D o c u m e n t o s un idos 
al Proceso. - Fin dcl Proccso y Sen tenc ia Defmit iva. - La Scn-
tenc ia y sus efectos mn icd i a to s . 
Capflulo XIII. — F L PUOCESO EN ROMA. 
En busca del favor rcal y pont i l ic io . - Los pos tu ladores en 
Roma. - Los domin icos de Mallorca y el cul to a Ramon Llu l l . -
Nueva in t e rvenc idn del Rey de Espaiia . - A traves de la 
cor respondenc ia de los pos tu ladores . - Benedic to XIV y el 
Proceso . - Efectos del decre to pontificio en t re los Iulistas de 
Mallorca. - EI pareccr de Fray Franc i sco Vich sobre el e x a m e n 
de las obras . 
Capi tu lo XIV r. — UNA CART.A DE BENEDICTO XIV AL PROMOTOR DE LA FE 
SOHHE EL LULISMO (1751). 
Contcn ido dc la Car ta . - Efcctos de la Carta dc Benedic to XIV. 
Capftulo XV. — DESPUES DE LA CARTA DE BENEDICTO XIV. 
Los regidores y domin icos mal lo rqu ines acuden al Papa . - El 
Obispo dc Mallorca consul ta a la Santa Sede. - El Nunc io p re -
senta la carta de Benedic to XIV al Rey. - Dec re to de la S. C. 
dc Ritos (1753). - Domin icos y lul is tas . 
Capftulo XVI. — E L TERCER PROCESO DIOCESANO (1751). 
Deficiencias dcl Proceso de 1747-49. - Pos tu ladores , tesl igos y 
personal del T r i h u n a l para la confeccion del «Process icu lum». -
Imagcncs examinadas . - Segunda par te del Proceso: citas lau-
dator ias . - Terce ra pa r t e del Proceso . - El Proceso en Roma. 
Capftulo XVII. — LA REVISION DEL OPUS LULIANO. 
Un decre to dc la SCB apoer i lb . - Decre to de la SCB dc 18 jun io 
1763. - Coincntar io a n d n i m o al Dec rc to . - El caso del pa r roco 
de Santa Marfa. - Dec re to de la SCR de 1768. - La revision del 
Optts l u l i ano . 
Capftulo XVIII. — FIN DE LA CAUSA LULIANA. 
C l c m e n t e XIV y la Causa Lul iana . - D . Juan Dfaz dc la Gue r r a , 
Obispo de Mallorca. - Ant i lu l i smo del Dr . Dfaz dc la Guer ra . -
Decre to dc Ia SCR de 1775. - La Corte de Espaha con t r a la 
Causa Lu l i ana . 
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SICLAS MAS USADAS 
ACA = Archivo de la Corona de Aragon. Barcelona. 
ACM = Archivo Capi tu la r de Mallorca. Palina. 
ADM = Archivo Dioccsano de Mallorca. Palina. 
AEESS = Archivo dc la Ernbajada de Espaha cerca de la Santa Sede . 
Madr id . 
AGGC = Actes del Gran i General Consell. 
AILM = Archivo Historico de Mallorca. Palnia . 
AIA = ArcJiivo Ibero Americano, 1 (Madrid 1914). . . 
AIEC = Anuari de Vlnstitul d'Estudis Catalans, 1 (Barcelona 1907). 
AMB = Archivo Municipal . Barcelona. 
AMP = Archivo Munic ipa l . Palma. 
ABL = Acta B. Raymundi Lulli. Amberes 1708. 
ASCIl = Archivo dc la Sagrada Congrcgacion dc Ritos. Roma. 
AST = Analecta Sacra Tarraconensia, 1 (Barcelona 1925) . . . 
ASV = Archivo Secreto Va t i cano . Roma. 
BBC = Butlleti de la Biblioteca de Catalunya, 1 (Barcelona 1914). 
BPP = Biblioteca Publ ica . Pa lma. 
BSAL = Boletin de la Sociedad Arqueologica Luliana, 1 (Palma 
1894) . . . 
CPL = Causa Pia Lul iana . 
DSCR = Decreta Sacrae Congrcgalionis Rituum. 
E F = Estudios Franciscanos, 1 (Barcelona 1907). . . 
EL = Estudios Lulianos, 1 (Palma 1957). . . 
EU = Extraordinaris Universitat. 
EUC - Estudis Universitaris Catalans, 1 (Barcelona 1907). . . 
F M = LOKENZO PEREZ, Los fondos manuscritos luiianos de Mallorca. 
FR = ID. , Los fondos LuLianos existentes en Las Bibliotecas de Roma. 
L M = Lletres missives. 
L R = Lletres Reals. Litterae regiae. 
ML = Miscellania Lulliana (Barcclona 1935). 
ORL = Obres dc Ramon Llull. Edic io or iginal . 
R D = ROGENT-DURAN, Bibliografia de les impressions lulliancs. 
RL = Revista Luliana, 1-4 (Barcelona 1901-5). 
ROL = Raimundi Lulli Opera latina. Palma 1959.. . 
SMR = Studia monographica et recensiones. 1-14 (Palma 1947-55). 
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1. - FUENTES INEDITAS 
B A R C E L O N A 
ARCIIIVO OE LA CORONA OE ARAGON. 
Ademas dc los Uegistros y del londo del Consejo de Aragon, lia de 
ser consu l t ado un p e q u e n o legajo de d o c u m e n t o s lu l ianos . 
AHCIIIVO DIOCESANO. 
Registrum notularum communium 1391-1395. 
BIBLIOTECA CENTRAL DE CATAI.UNA. 
Ms. 18. Docuinentos y proccsos sobre Lu l i smo . S. XVIII. 246 ff. 
Ms. 676. D imas de Miguel , lireve y compcndioso compendio de la 
Artc de Raimundo Lulio. S. XVI. 12 ff. 
Ms. 1038. D o c u m e n t s sobre els fets ocorrcguts a Mallorca en 1761 
amh inotiu de la negat iva del domin ics a donar cul te a Hamon LIull . 
S. XVIII. 21 I'f. 
Ms. 1131. Col lec tanea conce rnen t i a vi tam et scr ipla R a y m u n d i 
Lull i . (Cor respondenc ia del P. Soll ier amb 1'elector Joan Gui l l em, 
a inb el P. Cus ture r , amb Salzinger , e t c . . . ) . Aiio 1712. 
Ms. 1277. D o c u m e n t s dels domin i caus de Mallorca re la t ius a Uur 
negat iva de re t re cul tc a Ramon Llul l . S. XVIII. 
Ms. 1304. Carla dc Renedicto XIV sobrc las obras y cul to de R. L. 
T raduc ida al cas te l lano por D . Alonso Niiiiez de I l a ro , canonigo de 
Segovia. S. XVIII. 26 ff. 
Ms. 1518. Noticias sacadas de varios autores sobre los ascendien tes 
de R. L. r eun idas por el P. Josc Gifreu de Pa lma , ex-provinc ia l de la 
Merced en Ca ta luha , Aragdn y Navarra , a ins tancia dcl P . An ton io 
Ra imundo Pasqua l , Abad dcl Monastcr io de la Real de Pa lma con 
unas cartas dcl P. Pasqual al P. Cifreii. 1 7.57--5'^. 60-21.1 pp . 
Poscc adcmas la Riblioteca Centra l un legajo con 23 d o c u m e n t o s 
de los siglos XV-XVI referentes a la familia de R. L . , que fuc adqu i -
r ido en 1959. 
BIBLIOTECA UNIVEIISITARIA. 
Ms. 96 , ff. 1-109. D o c u m c n t o s varios re la t ivos a las luchas en t re 
domin icos y lulistas con mot ivo de no quere r dar aquel los cul to a 
Ramon Llu l l . 
Id . , ff. 3-38. La verdad sin rebozo. «Manifiesto en que se dec la ran 
los mot ivos que han t en ido los Rdos. Padres del Real Conven to de 
Santo D o m i n g o de la Ciudad de Pa lma , Reino de Mal lorca , para no 
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concur r i r a cantar un Te Dcum a honor del venerable Rayiuundo 
Lul io en el dia 24 de henero de 1750». El autor de esta obra es proba-
b lemen te el doininieo mal lorqufn hr. Sebasiiaii Hubi. 
Ms. 9(J2 (1). Otra eopia de La I' crdad sin rcbozo. 
SAN L O R E N Z O DEL E S C O R I A L 
REAL BIRLIOTECA DEL MONASTERIO DEL ESCORIAL. 
Ms. d. II. 5 . , I'. 138 y sigs. «Apologia doc t r inae lul l ianae Dimae 
Michaelis E lnen» . 
Ms. g. IV. 39 . , IT. 27-78v. «Explieacidn del eubo en el Arte btlia-
na» por Juan de Her re ra . 
Ms. d. III. 25 . La misma obra pero con estc tftulo: «Declaracidn de 
las iiguras que es necesar io pene t r a r y cn tender para la in t roducc idn 
de.l cubo» . 
Ms. g. II. 3 , f. 1;H>. Memona l del n t i n c i o al rev para que se de-
vtielvan a los PP. d o m i m c o s las caiedras que tenfan eu la L niversulad 
de Pa lma de Mallorca. 
M A D R I D 
ARCIIIVO DE LA EMBAJAOA IJF. ESPANA CERCA IJE I.A SANTA SF.DK. I lasta 
hacc poeo este archivo se encon t raba en la Embaiada de Espaha en 
Roma. Ae tua lmen le sus fondos se hallan en el Palacio de Santa Cruz 
(Ministcr io de Asuntos Exteriores) de Madrid. 
Deben eonsul tarse entre otros los legajos 13, 2 1 , 198. 212, 3 1 3 , 
325 , 326 y 428. Los legajos han sido descri tos por Luc iano Se r rano , 
0 . S. B . , vol. I (siglo XVI); y por Eray Jose M." Pou, 0 . F. M., vols . 
II-IV (siglos XVII-XIX), y en voliunen separado los eddiees. Ila c o m -
ple tado la descr ipei im de los cddiccs Jose de Olarra y G a n n e n d i a . 
Cfr. infra Reper tor ios y catalogos de fondos lu l ianos . 
ARCHIVO IIisrdRico NACIONAL. 
Inquis ie idn , leg. 4432, n. 11. Tesis defcndidas por Pcdro A. Mayol 
de la Sapiencia y Antonio Torel ld y Font , p res id iendo Sehast ian Rie-
ra , dfa 1 de juu io 1661. Fueron delatadas a la Inquis ic ion de Mallor-
ca, p e r o , h a h i e n d o apclado el Dr. Riera, pasaron a la Inquis ie idn de 
Madr id . 
Id. , leg. 4460, n. 6. Delac iones , calif lcacidn, e tc . de p a s q u i n e s , 
coplas , e tc . cont ra el Beato Rai tnundo Lulio y la rel igidn d o m i n i c a n a 
en Mallorca. 1750. 
Id . , LEO-. 4 4 6 1 , n. 10. «1733. Autos sobre varias propos ic iones de 
un car tapac io p resen tado a la Inquis ic ion por l iay Miguel Fornes , 
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f ranciscano, catcrlratico de doc t r ina lu l iana en Mallorca y ausen te en 
Alemania» . 
BIBLIOTECA DE LA ACADEMIA DE I.A HISTOIUA. 
Ms. 9-31-8-7117. E x t r a c t u m ex li t teris electoris Palat ini ad P. Jo . 
Bap. So l le r ium, S. J. - 25 nov. 1710. 
Ms. 9-21-6-4024. Sin foliar. Con t i enc ent re otras cosas varias 
obri tas inedi tas del lul ista ma l lo rqu in Antonio Ba imundo Pasqual . 
Ms. 11-4-6-891, 29. Pedro Tor tosa , no ta r io , en n o m b r e de Fr . Ni-
colas E y m c n c b , s icndo testigos Bernardo de Campos , c anon igo , Pedro 
de Carrar ia y Pcdro Arna ldo , p rcsb i te ros , todos del Cabi ldo Catedra l 
de Gerona , prescnta a Luis Ca rbone l l , c ler igo, no ta r io del Obispo de 
Gerona , Berenguer , cl - 9 dc julio dc 1388, una bula de Gregorio XI 
que condena las obras de Baindn Llull . L n doeun ien to seinejante se 
encuen t r a en el ms. 1518, ff. 187-196, de la Biblioteca Cent ra l de 
Barce lona . 
Col. Salazar. L. 5 , ff. 291-99. Pedro de Nicva, dia 3 dc scp t i embre 
de 1485, solicita de los arehiveros de la Corona de Aragdn, Pedro 
Miguel Carbone l l e hijo Franc i sco , una eopia o mejor dieho una 
sintesis de los docu inen tos rcales tpie hac ian m e n c i d n de la doc t r ina 
lu l iana . Sigue una carta sobre la bi isqueda en los Archivos Vat icanos 
tle la bula de Grcgorio XI, que seguramcn tc cs de Frauc isco Peha (3 
de abri l 1591). 
Ms. 9-27-5-F-132, ff. 123-128. Sobre pendenc ia s en t re el Obispo 
de Mallorca Dfaz de la Guerra y los lul is las . 
BlBLlOTECA N.ACIONAL. 
Ms. 2058, ff. 57v-60. Defensa de R. L. y su doc l r ina p rcscn lada al 
Rcy por D. I lugo Berart , p res iden te de la Real Hac ienda de Su Ma-
gestad en el Reino dc Mallorca. 
Ms. 3364, ff. 222-2(>8. Papeles en defensa de R. L. v cartas escri tas 
al embajador tlel Rcy en Roma. 
Ms. 5734, ff. 8 )()-396v. «Memoria tle los l ibros quc han venido a 
not ic ia del Dr. Dimas del i l luminado d o e t o r . . . » . Ed. por P. Blanco , 
Estudios dc bibliografia... Cfr. infra Reper to r ios . . . 
Ms. 10818, 22. Breve de Benedieto XIV sobre el lu l i smo. T r a d u c i -
do tlel i ta l iano por D. Alfonso Nuhez tle Haro . 
Ms. 11259, 50. Copia dcl Memorial de la Rcligidn de Santo Do-
mingo p resen tado a S. M. en el 17 sept . 1750 sobrc los d is turbios 
acon tec idos en Mallorca con mot ivo dcl cul to de R a y m u n d o Lul io , 
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PALM A Dli MALLORC.A 
Ancmvo CAPITULAR DE MALLORCA. Para la consul ta de cste archivo, 
cfr. Jose Miralles Sbert , Catdlogo del Archivo Capitular dc Mallorca, 
3 v o l s . , Palma dc Mallorca 1941-43. 
Actas Capitulares. 
Cuadernosy papeles sueltos. Varios legajos. 
ARCHIVO DIOCESANO. LO relat ivo a Raiiuin Llull v al Itilismo esta 
descr i to en FM, nt ims. 678-715 = Estudios Lul ianos 4 (1960) 83-87. 
AHCIIIVO IIISTORICO DE MALLORCA. 
Lletres Reuls. 
Actes dei Gran i General Consell. 
Extraordinaris Universitat. 
Lletres rnissives. 
Cartas sueltas a los Jurados. 
Real Acuerdo. 
Legajo de documentos lulianos. Descrito en FM, ntinis. 11 13-1168 
= Estudios Lul ianos 5 (1961) 190-197. 
ARCIIIVO HISTORICO DEL SE.MINARIO. Act i ia lmcnte sc encucn t r a en el 
Archivo Diocesano . 
Ms. 97. Fr. Dalmacio Moll, 0 . P . , «Ferfdica y fiel narracion de la 
controversia excituda en Mulloreu u los 24 de lienero del uiio 1750 
antre arnbos cabitdos y comunidades religiosas de una parte y los 
padres dorninicos de la otra sobre ei culto publico rjue se dio al venera-
bte Rayrnundo Lulio, y corno se conrnovieron estos y excitaron la 
mayor parte de ta noblezu y plebe contra ta cornunidud dorninicana y 
como prosiguio y lerrnino dicho cuento, v.orno tambien lu expulsion de 
los PP. de la Cornpariia de Mallorca y su extincion eri Romat. 
Ms. 98 . Miscelanea de d o c u m e n t o s Iulianos relat ivos a las discre-
pancias ent re domin icos y lulistas con mot ivo dc negarse aquel los a 
dar cul to a R. L . 
FONDO DE LA CAUSA PIA LULIANA. Estc. fondo se eneon t r aba ant igt ia-
men te en el Colegio de la Sapiencia de Palma de Mallorca. Actua l -
m e n t e , a u n q u e no comple to , se conserva en el Archivo Diocesano . 
Ha sido d°.scrito en FM, ni ims. 1-677 = EL 2 (1958) 209-226, 325-334; 
3 (1959) 73-88, 195-214, 297-320. Los mss. mas impor t an te s y mtts 
f r ecuen temen te c i tados son los s iguientes : 
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Cod. 38 . Controvers ias lu l ianas . S. XVIII. 568 p p . Cfr. FM, n u m s . 
80-85 . 
Cod. 39. Fr. Bar to lome Rubf, David Balear contra el gigante de 
la (Verdad sin rebosso*. FM, n i im. 86. 
Cod. 40. Miscelanea lu l i ana . FM, mims . 87-92. 
C6d. 4 1 . Id. FM, m i m s . 93-116. 
Andres Moragues, S. J., Regestum defensionis lullianae. C ronogra -
phia e labora ta a.. . S. XVII. 56 p p . FM, n u m . 345 . 
P r imer Proceso de beat i f icacion (1612-14). S. XVII. 677 ff. FM, 
m i m s . 352-412. 
Miscelanca Iul iana. Materiales recogidos para p robar cl cul to y la 
or todoxia de Ramon Llull . S. XVII. FM, nt ims. 417-520. 
Id. S. XVII. F.M, n u m s . 521-588. 
Segundo Proceso de beal i l icacion (1747-49). FM, n u m s . 589-619. 
Terce r Proceso (1751). FM, ni ims. 6 2 1 . 
Miscclaiiea Iul iana. Materiales recogidos para eonfccc ionar el sc-
gundo y tercer procesos . FM, ni ims. 623-677. 
Atiquae observationes super cuituin. qui Raynmndo Luilo in 
Majorica exhibetur. S. XVIII. FM, n u m . 348. Una copia en ASCR, 
Regestum... Cfr. FR, tn im. 134, 2. Copias en BPP, mss . 805, 1085, 
1121. 
Brevis impugnatio diversarurn responsionurn quas P. i. Bartholo-
meus Forncs, ordinis minorum, pro suo Raymundo Lullo deffendendo 
in Apologetico libro in luceni cdilo 1746 Salinanticae. 23 p p . FM, 
n u m . 3 5 1 . Copia en ASCR, Regestum... Cfr. FR, 134, 1. 
Rist.retto di quanto si trova negli atti del S. Offizio circa la vita et 
opere di R. L. S. XVIII. FM, ni im. 348 le t ra g. Una copia en ASCR, 
Regestum... Cfr. FR, 134, 3 a. 
BIBLIOTECA DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO. T o d o lo re lac ionado 
con el lu l i smo esta descri to en Perez, FM, n u m s . 795-1058 = Fs tudios 
Lul ianos 4 (1960) 100-102, 203-212, 329-346. 
Rordoy, Fr. Francisco , 0 . F. M., Cronica Serdfica de la santa 
Provincia de. Mallorca. 
RIBLIOTECA DE LA SOCIEUAD ARQOEOLOGICA LULIANA. Cfr. Perez , FM, 
mims . 716-780 = Estudios Lul ianos 4 (1960) 87-97. 
BIBLIOTECA MUNICIPAL. Cfr. Percz , FM, m i m s . 782-794 = Es tud ios 
Lul ianos 4 (1960) 97-100, 
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BIBLIOTECA PUBLICA. Fondo de gran impor tanc ia para el es tudio de 
la Causa. Cont iene gran ntiniero de miscelaneas , donde se recogen 
muchts imos documen tos lul ianos y an t i lu l i anos , escritos cn su 
mayorfa du ran t e las divergencias en to rno al cul to de Ramon Llull 
cn la segiinda milad dcl XVIII. Ci tamos so lamente los mss. mas l m -
po r t an t e s . 
Ms. 40. Ins tancia de los sfndicos Fr. Pedro Anton io Riera y 
Fr. Franc isco Vich al Santo Padrc sobre aprobac ion del cu l to . 
5 9 1 . iMiscelanea lu l iana . 
765. Fr. Maiifn Serra, O. P . , La gallina orba qui serca las manti-
das y maliciad.es de una porrogia luliana traballada pcr un pure de la 
Co/npahia de Jesus del Col/egi de Montesion de la Ciutat de Palma. 
250 IT. 16.° 
766.-769. ld . , Contra el belindrago [Ramon Llu l l ] . 
770. b l . . Cont ra II. L. y los lulistas. 
771 . Id. , La gallina qui veu y paga bastonades de cego a un llibre... 
del I'. Jaume Custurer... 
771 . Id., Llenrhiis auctorum qni dc Lullio non in favorem censuerunt. 
787. Miscelanea lu l iana . 
807,. Id. 
1013. Mariano Bordoy, Respuesta... a un manuscrito anonitno in-
titulado por SII autor «La verdad sin rebozo» cn que se pretende defen-
der cl hecho de los PP. Dominicos... 
1015-1016. Antonio Bellver, Apologia lullianae doctrinae adversus 
Nicolai Eymerici calmnnias... 
1073. Miscelanea lu l iana . 
1079. Id. 
1084. Bar to lome Forncs , Respuesta al libro «La verdad sin rebozo» 
difamador de la persona y obra del Bto. Ranidn Lull. 
1085. Miscelanea lu l iana . 
T a m b i c n con t i encn d o c u m e n t o s y asuntos re lac ionados con el Iu-
lismo Ios mss . 1088, 1094, 1104, 1121-1134, 1136-11+7, 1161 , 1165, 
1167-1172. 
P A R I S 
BIBLIOTIIEQUE NATIONALE. 
Ms. 1464. Obras inedi tas de Fr. Nieolas Eymer ich , O. P . Las an t i -
lu l ianas ocupan los folios s iguientes : 
Ff. 22-38. Ln sordibus sordescat il/e. 
Ff. 38-72. Tractatus contra doctrinam Ravmundi Lulli. 
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Ff. 73-96. Dialogus conlra lullistas. 
Ff. 96-110. Fascinalio luLlistaruin. 
Ms. 3 1 7 1 , 1T. 114-121. Incantatio Sluclii Illerdensis. 
LT () M A 
ARCHIVO DE LA IGLESIA NACIONAL ESPANOLA. 
Libros de Camarlengo y Iglesia. Anos 1585-1593. 
AKCHIVO OI: LA SAGRADA CONGREGACION OE Rrros. 
Decretos de /a Sagrada Congregacion de Ritos. Descri tos cn FR, 
n t im. 135. 
Regeslum quorumdarn actorum in cuusis servorum Dei. N u m . 237. 
Descr i to cn FR, niiin. 13-t. 
AKCHIVO SECRETO \ ATICANO. 
Registros Vaticanos, 264 v 270. 
Nunzialura. Spagna, v o l s . 255 , 286, 428. 
Arch. Nunzialura. Madrid, vols. 107. 111. 
Trenlo, vols . 60 v 74. 
Letlcre vescovi. 
Procesos de beatificacion, vols. 1627-1630. P roceden del Arclnvo 
de la Sagrada Congregac idn de Ritos. Cfr. FR 130-133. 
BIBI.IOTECA CASANATENSE. 
Ms. 776, ff. 1-68. Resumen omnium quae in defeitsionein Rayinun-
di Ltillii in libro edilo a P. Jacobo Custurer hispanico idiomate conti-
nentur, laline versa a quodani anoninto dominicano, anno 1703, ut 
patet [Fr. Martfn Scrra , O. P . ] . 
Id . , ff. 69-74. Auctores qui male senserint de Raymundo Lullo. 
Cfr. FB, niiin. 117. 
BIBLIOTECA DEL COI-EGIO DE SAN PATHICIO v OK SAN ISIUORO DE LOS 
FRANCISC ANOS 1 R L A N D E S E S . 
Ms. 1/97. Relacion de las cosas memorab les de la Santa Provincia 
de Mallorca de los frailes m e n o r e s . . . Cfr. FB, niiin. 101. 
Ms. 2 33 b . Proceso de beatificacidn de Ramdn Llull real izado en 
la Cur ia d iocesana dc Mallorca en t rc los anos 1612-1614. Es el mis ino 
proceso que se mandd desde Mallorca para la Sagrada Congregac idn 
de Ritos , pero que no llegd a cn t ra r den t ro de esta. Cfr. FR, ni im. 112. 
BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA. 
Vat. lat. 6198, ff. 83-86. Apologia del Dr. don Juan Arce de He-
rrera a favor de Rainon Llull y catalogo de sus obras . Cfr. FR, n.° 2 3 . 
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Var. lat. 10598. Antonio Bellver, Apologia Lullianae doctrinae 
adversus Nicolui Eymerici calutnnias. Cfr. FR, ni im. 36. 
Barb. lat. 1118. La misma obra. Cfr. FR, ni im. 75 . 
2. - FUENTES IMPRESAS 
Acta B. Raymundi Lulli Maioricensis Doctoris Illuminati. Ed . de 
.1. B. Soll ier , Amlieres 1708. Edicidn apar le de las Acta sanctorum 
iunii V (1709) 6.'33-736. Ilay olra edieidn Venecia 1744. 
AGUILO, ESIANISLAU DE KOSTKA, Truciat d e pau cnlre el lley de Ma-
llorca Don Sitn.co y ei de Bugia Boyhahia Abu bechre, ftrtnal a Ma-
llorca pels seus representants Gregori Saliambe de ima parl y Mahomat 
Abdel/a Ben Acet de 1'altra, dia 23 de novembre de 1312, en BSAL 15 
(1915) 217-233. 
ALBERTINUS, AIINALDUS, Repciitio nova sive commentaria rubrice de 
c. i. I)e herelicis li. VI. . . Valencia 1534. 
AI.BIZZI, FHANCISCO, De inconstanlia in iure adtnilteiula vel non. 
Opus i n varios t rac ta tus d iv i sum. . . auctore Francisco li tuli S. Praxedis 
S. R. E. p raesbyte ro cardinal i Albi t io . Amste laedami 1683, pp . 5 2 1 -
527 (cap. 40, n u i n s . 142-151). Existe otra edicidn con el tftulo Dc 
inconstantia in fide admittenda vel non, Roma 1698, que e s una par te 
de la obra p r e c e den t e , pues el pensamien to del p u r p u r a d o , que segu-
r a m e n t e n o llegd a realizar, era estudiar t ambicn las demas vi r tudes . 
Para facilitar la localizacidn de las ci tas , apun tamos sienipre la n u m c -
racidn cn que estii d ividido el capi tulo v no la paginacidn de la obra . 
ALOS-.MONEII, RAMON D', Sis documents per a la histbria de les doc-
trines lultiaries, Barcelona 1919. 
ANTICII DE LLORACH, AGUSTIN, Corto diseiio de tos justos, relevantes 
rnotivos que tuvo la ciudad de Palrna para el liazimicnlo de gracias 
que hizo a su adorado patricio el B. Raymundo Lulio. Mallorca 1750. 
AVINYO, JOAN, Catalech de documents lulians, en Boletin de la Real 
Academia de Bucnas Letras dc Barcelona 6 (1919) 395-420. 
BELTRAN DE HEREDIA, O. P . , VICENTE, LOS dominicos y los lulistas en 
el siglo XVIII, cn Cri ter ion 2 (Barcelona 1926) 272-296, 418-440. 
BENNASSAH, PEDRO, Brcve ac compendiosum rescriplum, iiiitivitalem, 
vitam, martyrium, cullum immeniorabilem... complectens... Mallorca 
1638. 
I D . , Al Rey nuestro Seiior Don Carlos segundo... Mallorea 1691. 
BERNARDUS A LUTZE.MUURGO, Catalogus liaereticorum oinniurn perte 
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qui a.d haec usque teinpora passiin lilterariiui moniimcnlis proditi sunt, 
illorum nomina, errores et tempora quibus vixerunt... Paris 1524. 
BOFARULL, FRANCISCO DE, El Teslamenlo de llanwii Llully la escuela 
luliana en Barcelona, en Memorias de la Real Academia de Buenas 
Letras de Barcclona 5 (1896) 435-476. 
BUADES, ACUSTT, Regoneixe/nenl de /es despulles del Beato Ramon 
Lull (1611), en BSAL 17 (1918-19) 2«).-). 
Bullarium ordinis FF. Praedicatorum ad autographum fidem re-
cognitum varis appendicibus, notis... ac tractatu de consensu bullarum 
illuslratum a P . F . An ton ino Bremond, lom. [ -VIII , Romae 1 7 2 9 -
1 7 4 0 . 
BUSQUETS, 0 . V. M., ANTONIO. Memoriale collalionis seu comproba-
lionis ceniiim articu/orum LuLLianorum per /. NicoLaum Eymeric in 
suo Directorio compilatorum, Mallorca lol-+. 
I D . , Memorial a/ l!e\~ en nombre de iu Ciudad de Mallorca y deL 
Principado de Cataluna, acompanado de una demostracion y prueba 
evidente de las ruzoncs ijue hay acerca de la virtud y doctrina del 
B. Raymundo Lulio. Sin indicaciones t ipogral icas . 
CAMPANER, ALVARO, Cronicon Mayoricense, Palma 1881. 
CUSTORER, JAIME, Disertaciones historicas del culto inmemorial deL 
B. Rayrnundo Ltillio l)r. lluminado y mdrtir y de La in/nunidad de 
censuras que goza su Dotrina, cun un apendiz de su vida... Mallorea 
1700. 
DEL PARAMO, Lufs, De origine et progressu Ojficii Sanctae lnquisi-
tionis ejusque dignitate el utilitale, necnon e/ Homuiii Ponlificis potes-
tate et delegata inquisitoruni, edicto Jidei el ordine judiciario Sancti 
Officii, Madrid 1 5 9 8 . 
DUFOTUTCQ, CTT.-E., Les espagnols ei Le royaume de Tlemcen aux 
treisieme el qualorzictiie siccles, en liolelin de la Real Aeadeinia de 
Buenas Letras de Barcelona 21 (1948) 5-128. 
EHHLE, F . , Historia Bibliothecae Romanorum Ponlificum, Roma 
1890. 
EI espiritu de D . Jose Nicoids de Azara descubierto en su corres-
pondencia epistolar con don Manuel de. Roda. 'A vol. Madrid 18-H). 
Epistolario deL III Duque de Alba, I). Fernando ALvarezde Toledo 
(1536-1581), 3 vol . , Madrid 1952. 
EYMERICH, O . P . , NICOLAS, Directorium Inquisilorum, Rarcclona 
1503; Roma 1578, 1585, 1587, e t c . . . 
FAJARNES, EUSEBIO, [Doctimentos sobre asunios Lulianos], cn Revista 
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de Menorca 24 (1929) 308-311. 364-77; 25 (1930) 65-74, 273-282; 27 
(1932) 149-151, 208-213. 221-228. 
FINKE, I I . , Acta Aragonensia, I-III (Berlin u. Leipzig 1907-1922). 
FITA, S . J . , FIDEL, Escrilos dc /ray Bcrnal Boyl y cartas ineditas de 
D. Arnaldo Dcscos en la coleccion < Pascual•>, cn Bolelin de la Real 
Acadcmia de la l l is toria 19 (1891) 267-348, 377-446. 
FORNES, 0 . F . M., BARTOI.OME, Liber apoiogeticus Arlis Magnae 
B. Raymundi Lulli... Sa lamanca 1746. 
Index auctoruin et librorum qui ab officio Sanctae Romanae et 
universalis Inquisitionis cuveri ab ornnibus et singulis... Romae 1559. 
Informatio super dubio beatificalionis et canonizationis Raymundi 
Lulli. Mal lorca, sin fecha [1768]. 
Les doctrines lulianes en lo Congres Universitari Catala. Discursos 
p ronunc ia t s en dit Congres per los reverents doctors Salvador Bove y 
Antoni Casel las , y ademes un nombros aplec de documen t s re la t ius a 
la historia del Lul i sme , Marcelona 1904. 
MARQAL, FHANCISCO, ResoLutiones quaestionum egregii praeceptoris 
B. Raymundi Ltilli super quatuor libris Magislri scnlenliarum. Ma-
Ilorca 1673. 
MARTI DE BARCEI.ONA, 0 . F . M. CAI>., Xous documents sobre U. L. i 
la seva Escola, en E F 46 (1934) 326-358 = ML 166-198. 
MERCATI, A . , 1L sommario del processo di Giordano Bruno, Col. 
«Studi e Tes t i» , Citla dcl Vat icano 1(»42. 
MUNTANER, JUAN, Documentos Lulianos, en BSAL 28 (1939-43) 43-54. 
OLEZA, JOSE DE, Un incidente luliano, Palma 1955. 
Revision de las reliquias del Bealo (1915), en Hera ldo de Cristo 7 
(Palma 1915) 115-116. 
RIERA, 0 . F . M . , JUAN, Transiiinptuin memorialis in causa pii ere-
mitae ct martyris Raymundi LuLli, Mallorca 1627. 
ROCA, JUAN, Epistola ud amicum. Sin indicaciones t ipograi icas , 
pero seguramente l inpresa cn el Conven to de Santo Domingo de Pal-
ma en 1763. 
^RUBI, O . P . , SEBASTIAN?, Brevey humilde insinuacion de los moti-
vos que asisten al Real Convcnto de Santo Domingo para mantenerse 
en una pura v negativa suspension rcspec/o dc los actos dc ptlblico 
religioso culto que suelen tributarse ul I . Raymundo Lulio. Mallorca 
1750. 
RUBIO i LLUCII, A. , Documents per Lhis/oria de la cultura catalana 
migevai. 2 vol . Barcelona 1908. 
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Sacra Rit. Congr. Maioricen. Confirmationis cultus... R. L. Romae 
1905. 
SAINZ OK PHADO, KKLIPK, Oracion ftinebre que en las solemnes e.ve-
quias celebradas por la Sanla Iglesia de Siguenza a la buena rnetnoria 
del Ilino. Sr. I). Juan Diaz de la Ouerra. Obispo y seiior de dicha 
citidad. e/ dia l-t ile enero de ISOI, Madr id . 
SALKLLAS. S. J . , SEBASTIAN, De inateriis Tribunalis Sanctae Inquisi-
tionis, Hmna l(>53. 
SANXO, PEDHO ANTONIO, Fraginento de ima carla dirigida por los 
Jurados al Arzobispo de Toledo, Cardenal de Espana, agradeciendo 
su adhesion al Beato Raimundo Lulio y a su docl.rina, cn BSAL 111 
(1889) 103. 
SBAHALEA, JOA. I I Y A C , Bullarium Franciscanum Romanorum 
Pontificum constitutiones, epistolas ac diplomata... T o m . 1-lV. Roma 
1759." 
Soro v MAHNK, FRANCISCO OK, Reflexiones crilico-apologeticas sobre. 
las obras de.i R. P. Benito Jeroniino Feijoo en defensa de la constante 
pureza de je, admirable sabiditria y utilisiina doctrina del B. Ray-
mundo Lulio, Sa lamanca 1749. 
Summarium super dubio bealijicalionis el canonizationis liayrnundi 
Lulli. Mallorca, sin fecha [1768]. 
VAZQUEZ, S. .1., GAHHIKL, Coininentariorttiii ac disputationum in 
prirnatii partem Sancti Tltoinae, toinus secundus , Lyon 1633. 
/ ida coeliinia del reverend Mestre Rainon Luli segons el manuscrit 
16432 del British Museum. Fd. de Franeiseo de B. Moll, Palma J 9 3 3 . 
Se lia v u e h o a publ icar de nuevo en Ramdn l.lull, Obras Literarias, 
Madrid 1948; y cn Ramoil Llull , Obres Essenciuls 1 (Bareelona 1957), 
ano tada por el P. Miguel Batllori , S . ,|. 
Vita Beati Raymundi Lulli, ed. del P. I). de GailJier, en \ n a l e c t a 
Bol landiana 48 (1930) 130-178. Nuevamen te pub l i cada en Ramdn 
Llul l , Obras Lilerarias, Madrid 1948. 
3 . - OBRAS DE RAMON LLULL 
Beati Raymtindi Lulli Opera orniiia. T o m . 1-X (Maguncia 1721-
1740). Los tomos \ l l - \ III no hau sido puhl icados . 
Obres de Rarnon Llull [ORL]. Edic io or iginal . T o m . [-XXI. Palnia 
de Mallorca 1905-1950. 
Raimundi Lulii Opera latina (ROL). Edic idn dir igida por el 
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Dr . Friedrich Stegmul ler . Publ icados dos tomos (Opera Messanensia 
et T u n i c i a n a . ed. de J. Stdhr) . Palma de Mallorea 195*'-1960. 
RA.MON LLULL, Obrus Lilerurius, Madrid, Biblioteea de Autores 
Cr is l ianos , 1948. 
RAMON LLULL, Obres Essencials. 2 vols. Barcelona 1957-1960. 
4 . - REPERTORIOS V CATALOCOS DE FONDOS LULIANOS 
ALOS-MONEH, RA.MO.N DE, L o s catdlogos luiianos. Con t r ibuc ion al 
es tudio de la obra de Raiudn Lull . Bareelona 1918. 
I D . , Lul/islische Literalur der Gegenwart, en Wissenschaft und 
Weishe i t 2 (1935) 288-310. Bibliografia lul iana desde mediados del 
siglo pasado . 
ANTOLIN v PAJAHES, C , Catdlogo de los codices lutinos de lu Real 
Biblioteca del Escorial. 5 vols. Madrid 1910-1925. 
AVINVO, JOAN, Les obres autentiques del Beut Ramon Llull. Reper-
tor i bibl iogral ic . Barcchma 1955. 
BATISTA ROCA, J. M.. Cululech de les obres lulianes dO.rjord, en 
Bolet in de la Real Aeadeinia de Buenas Letras de Barcelona 8 (1 /15-16) 
204-228, 308-380. 
BATLLORI, S. J . , MIGUEL, Introduccion bibliogrdfica a los estudios 
tutianos, Palma de Mallorca 1945. Xueva edicidn a u m e n t a d a en Ra-
mdn Llul l , Obrus literarias; v en Obres essencials II , p p . 1359-1376. 
BLANCO, O. S. A . , PEDRO, La Apologiu det Dr. Dirnus de Miguely 
el catdlogo de tas obras de Raimundo Lu/io del Dr. Arius de Loyolu. 
Mernoria de tos libros que liun venido u noticia del Dr. Dirnas, det 
Dr. llurninado... (Manuscri tos de la Real Biblioteca del Escor ia l ) , en 
La Ciudad de Dios 77 (1909) 826-333, 412-420, 590-596; 78 (1909) 
319-324; 81 (1910) 60-64, 132-141. 223-232, 314-323. Este mi smo 
trabajo se publ icd ta .nbidn en BSAL 12 (1 (>08-1909) 193-197, 209-214, 
228-282. 241-244; 13 (1910-1911) 4.5-47. 5(>-5h\ 70-72, 99-103, 117-126. 
La Apologia det Dr. Dirnas de Miguel t ambien se publ icd en la Re-
vista de Archivos, Bibliotecas y Museos 29 (1913) 91-111 , 230-248. 
ID . , Estudios de bibliograjiu luliunu, Madrid 1916. Nueva edicidn 
de los estudios an ter iores . Se anaden unos apendices bibliograficos. 
COXE , A. M., HENHICUS ( ) . , Catalogus codicum mss. qui iu collegiis 
aulisque Oxoniensibus hodie adservantur, Oxoni i 1852. 
D i a z y D i a z , M. C , Index scriptorum /utiitorutn tnedii aevi hispa-
riorutn, Madr id 1959. 
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GLONIERX. I'., Repertoire des mattres en /hcologie de Paris au XHIe 
siecle. E tudes tlV phi losophie medieva le , XVIII (Paris 1 . 
LTTTRE, E. - I IAUREAU, B . , Hisloire litleraire de la France, vol. XXIX 
(Paris 1885) 1-386. 
LONGPHE. E., Lulle. Raymond, en Die t ionna i re dc theologie ca-
tho l ique , IX (Paris 1926) 1072-1141. 
LLADO FERHAUUT, JAIMK, EL Archivo de /a Real y Pontificia Univer-
sidad Literaria y Estudio General Luliano del antiguo Reino de Ma-
llorca, Palma de Mallorca 1936. 
MENDIA, () . F. M . . BENITO, Bibliografia luliana contempordnea (Ahos 
1935-1950), en Arehivitm F r a n c i s c a n u m I l i s lo i ieuni 44 (1951)436-458. 
MIRALLES SBERT, JOSE, Caldlogo del Archivo Capitular de Mullorca. 
3 vols. Palma 1941-1943. 
OBRADOR, MATED, Y AGUILO, ESTANISLAU, / iatge tFinvesligacia a les 
biblioteques de Munichy Mila, en AIEC 2 (1908) 589-613. 
OBRADOR Y BENNASSAR, MATEO, Ratnun Lull en Venecia. Resena de 
los cudices e impresos lulianos existentes en la Biblioteca veneciana de 
San Marcos, en BSAL 8 (1900) 301-824. 
OLARRA Y GARMENDIA, JOSE DE, Catd/ogo de los codiccs 418-498 de 
la Biblioteca de la Embajada de Espaiia cerca de la Scinla Sede, en 
Anthologica Annua 2 (1954) 457-691. 
OTTAVIANO, CARMELO, L'Ars coinpendiosa de R. Lulle avec une etude 
sur la bibliographie et le fond ambrosien de l.ulle, Etuiles de Phi loso-
phie Medievale VII (Paris 1930). 
PEREZ MARII'NEZ, LORKNZO, Los fondos lulianos e.ristenles en las Bi-
bliotecas de Roma, en Anthologica Annua 8 (1960) 333-480 (FR). Hay 
t i rada apar te . Roma 1961, 165 pp . 
II). , LOS fondos manuscritos Lulianos de Mallorca, en EL 2 (1958) 
209-226, 825-834; 3 (1959) 73-88, 195-214, 297-820: 4 (1960) 83-102, 
203-212, 329-846 (FM). 
Pou v MAHII , () . F. M . , JOSE, Archivo de la Embajada de Espaiia 
cerca de /a Sanla Sede. II. Indice analitico de los documentos del siglo 
XVII. Roma 1917: I.I., III [S. X \ 111] Roma 1921; ld. , IV [S. XIX] Ro-
ma 1935; Id. , Indice analilico de los cot/iccs de la Biblioteca contigua 
al Archivn, Roma 1925. 
ROGKM, ELIES - DURAN, ESTANISL.VU, Bibliogrufia dc les impressions 
lulAianes, Rareelona 1927. 
RUNIO Y RALAGUEH, JOITGE, Los codices lulianos de. la biblioteca de 
Innichen (Tirol) , cn Revista de Filologfa Espahola 4 (1917) 3 0 3 - . 4 0 . 
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SANABRE, JOSE, E/ Archivo Diocesano de Barcelona, Barcelona 1947. 
SERRANO, 0 . S . 15., LUCIANO, Archivo de la Etnbajuda de Espafia 
cerca de La Sanla Sede. I . Indice unulilico dc los documenlos del siglo 
XVI, Roma 191.-,. 
SUREDA Y BLANES, FRANCISCO, Coniribucion al movirniento lulista de 
nuestra palria. Ensayo de biblio-biografia luliana, cn Bevista de bi-
bliografia nacional 5 (1944) 407-450. 
ln . , EscueLa filosdfica de 11. L., cn Las Ciencias 5 (1940) 151-219, 
399-412, 659-690. 
TARRE, JOSE, Los codices lidianos de la Biblioteca Nacional de Pa-
ris, A S T 14 (1941) 155-182. 
5. - B I B L I O C B A F I A 
ALCOVER SUHEDA, MICUEL, Origen, naturaleza y valor pedagogico 
de un coiegio LuLiano, en Raziin y Fe 107 (1935) 44l-45<>: 108 (1935) 
441-456; 108 (1935) 215-225. Existe otra edicion imprcsa en Palnia en 
1937. 
ANDRES DE PALMA DE MALLOBCA, O . F . M . CAP. , Hacia Las pruebas 
docuincnialcs dcl martirio delB. R. L., cn B S A L 27 (1937-8) 241-284. 
Annules Minorum seu Irium ordinum a S. Francisco institutorurn... 
T o m . I -XXX (Ouaraccbi 1931-1951). Los tomos 1-XXV (anos 1203-
1622) t ienen por au tor a Fr. Lucas Wadding; los tomos \ X \ 1-XXX 
(ahos 1623-1660), a Fr. Aniceto Ch iapp in i , ambos religiosos obser-
van tcs . 
ASTRAIN, S . ,L , A., Historia de La Compuniu dc Jesiis en la Asisten-
cia de Espaiia. 7 vols. Madrid 1902-1925. 
AVINYO, JOAN, El terciuri/runccsca Beat R. L., Doctor Arcangidic/i 
y ntartre de Crist. La viday la historia contemporanea, Igualada 1912. 
ID. , Ilisloria del LuLisme, Barcelona 1925. 
BATAILLON, MARCEL, Erasme el VEspagne. Recherches sur l/iistoire 
spiritueLLe du XI 1 siecle, Paris 1937. 
BATLLORI, S . J . , MIGUEL, La obra de Ramon Lull en Italia, Pa lma 
de Mal lorca 1943. 
I D . , EL LuLismo en Italia (Ensayo de sintesis), cn Revista de Fi lo-
sofia 2 (Madrid 1943) 253-313, 479-537. 
ln . , Entorn de VanliluLisme de San Roberl BelLarmino. El Proces 
4el Sant OJici contra el monjo celesti don P/acido Peri/li, 1007, en 
E L 1 (1957) 97-113. 
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ID., Certeses i dubtes en la biografia de Ranion Llull, en EL 4 (1960) 
317-320. 
BOVER, JOAQITN M.". Bib/ioleca de escritores baleares, 2 vols. Pa lma 
de Mallorca 1868. 
BRAMBACH, AVII.IIELM, Des Raimundus Lu/lus Leben und )J erke in 
Bildem des XIV Jahrhunderts, Karlsruhe 1893. 
CALASANC DTGUALADA, O. F. M. C A P . , Fra Lluc Wadding i la causa 
de bealificacio de R. L.. en F.F 36 (1925) 362-373. 
CALOENTEV, T . (). B. , MIGUEL, Reminiscencias lulianas en la obra 
reformatoria de Trenlo. en BSAL 29 (1945) 472-500. 
Io. , ;Jnflayd R. L. en /a intervencion de Miguel Tomds Taxaquet 
en el. concilio tridentino?. en \ erdad v Vida 3 (1945) 1 18-132. 
CAMARENA MAIVIIK . .1.. Xolas acerca del culto al Bdo. Lulio en 
Mallorca, en Boletfn del Reino de Mallorca I (1940) 81-88. 
CABREBAS AHTAU, TOMAS Y JOAQUIN, Historia dc la Filosofia Espa-
rio/a. Fi/osofia cristiana de los sig/os XIII-XV. 2 vols. Madrid 1939-
194.3. 
CARRERAS ARTAU, JOAQUIN, La cuestion de la ortodoxia luliana ante 
el Concilio de Trento, en BSAL 29 (1945) 501-520. 
ID . , La historia del lulismo medieval, en Verdad y Vida 1 (1943) 
796-812. 
ID . , Una aportacio a la histbria dels origens doctrinals de Vantiiu-
iisine, en EF 46 (1934) 163-195 = ML 3-35. 
C E n c n A i u , E . , Capellani Papae et Apostolicae Sedis Auditores cau-
sarum Sacri Palatii Apostolici seu Sacru Romana Rota, Boma 1920. 
CLEARY, O. F . M., C , Father Luke Wadding and Sl. Isidore Col-
lege. Roma, Boma 1925. 
CUSTUREH, S. J . , JAIME, Disertaciones liistoricas del culto inmemorial 
del B. Ravmund» Lullio... Mallorca 1700. 
DIAGO , O. P. , F . , Hist.oria de la provincia de Aragon de la orden 
de predicadores, Barcelona 1599. 
Father Luke II adding. Coinineinorat ivc voh ime edi ted by T h e 
F r a n c i s c a n F a t h e r s . . . Duhl in 1957. 
FERNANDEZ ALONSO, JUSTO, Sanliago de los Espanoles dc Roma, en 
el siglo XVI, en Anthologica A n n u a 6 (Boma 1958) u - 1 2 2 . 
FORCELLA, V., Iscrizioni delle chiese e di altri edifici di Roma dal 
sec. XI ai nostri <riorni. 13 vols. Roma 1869-1884. 
FURIO, ANTONIO, Episcopologio de la Santa Iglesia de Maliorcat 
Palma 1852. 
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GALMES, SALVADOII, Dinamisme de Ramon Lull, en E F 46 (1934) 
216-256 = lYIL 56-90. Otra edicidn Palma de Mallorca 193.5. 
1D., Vida eompendiosa del H. R. L. Palma de Mallorca 1935. 
GAZULLA, FAUSTI.NO, llistoria de /a falsa bu/a a nombre del papa 
Gregorio XI inven/udu por el dominico Fr. Xico/ds Eymerich, en BSAL 
12 (1903-1909) 264-270, 273-27«, 289-291. 305-30" . 371-373: 13 
(1910-1911) 1-4, 22-24, 58-62. 68-69, 106-110. 
GELABKRT. MATEO, Cons/iiuliones in Lulliano Baleari Ma/oricae 
Coilegio B. V. Mariae Sapientiae, Palma 1892. 
1D., Pendencias, en Mallorca 2 (1900) 205-9. 217-220, 233-6. 264-7, 
275-8. 289-91 . 317-320. 351-4, 364-6, 376-82. 404-10. 
In., ;Jlerejia o calumniaP, eu Revista I.uliana 4 (julio-sept. 1904) 
81-92, 194-7, 237-244. 
I D . , lconografia luliana, en BL 1 (1901-2) y 2 (1903) passim. 
ID. , Silografia luliuna, en RL 1 (1901-2) 165-179. 
GOTTRON, ADAM, L'edici6 maguntina dc R. L. Barcelona 1915. 
GRAHIT Y PAPELL, E . , El Inquisidor fray Nicolds Eymerich, Gcrona 
1878. 
GUTIEIUIKZ, S . J., CONSTANCIO, Fspuholes en Tren/o, Valladolid 1951 . 
IIATZKKLD, II. A., The influence of Ramon Lult and Jan van Ruys-
broeck on the language of l/ic spanish mystics, en Tradi t io 4 ( , \ew 
York 1946) 337-397. Trad . en Estudios literarios sobre mistica espa-
ilo/a, Madrid, Ed. Gredos , 1955. 
I IEIIREHA, JUAN DE, Truludo dcl cuerpo cnbico ronforme u los prin-
cipios y opiniones det Arte de Raimundo Lulio. Ed. de Julio Rcv Pas-
tor . Madrid 1935. 
IRIARTE, S . ,L. MAURICIO, Ccnio y figura del Iluminado Maestro 
B. R. L., en Arbor 4 (Madrid 1945) 375-4.36. 
IVAHS, O. F. M.. ANDRES, Losjuradosde Valencia y el inquisidor 
Fr. Nicolds Fymerich. cn AIA 6 (1916) 68-159. 
K L A I B E R , L. , Der Mystiker Ramon Luli, en Geist tind Leben 23 
(1950) 204-214. 
LATASSA, F . DE, La Biblioteca untigun y modernn de escritores ara-
goneses de Lutassu, aurnentadus y refundidus en forma de diccionario 
biogrdjico-bibliogrd/ico por Miguel Gdmez l l r ie l . 3 vols. Zaragoza 
1884-1886. 
Luis DE VILLAFRANCA, O. F . M. C A P . , Brcvc noticin de /u vida dei 
P. Jairne Custurer de lu Compunln dc Jestii. en BSAL 11 (1905-6) 
194-195. 
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MADURELL MARIMON. .T. M . . Antonio Sedacer, profesor deia Escucla 
luliana de Barcelona, AST 18 (1945) 103-114. 
MARCH, S. J . , JOSEP M.", El P. Jaume Custurer i els seus catalegs 
lul-lians, en BBC 5 [1920) 32-44). 
In.. San Ignacio de Loyola y el Beato Ramon Lull. Semejanzas 
doctrinales, en Manresa (1926) 333-3.10. 
MASIA DE ROS. ANOEI.ES. La Corona de Aragon y los Estados del 
Norle de Africa. Politica de Jaime IIy Alfonso II en Egiplo, Ifriquia 
y Tremecen, Barcelona 1951. 
Memorie ecclesiastiche di Citta di Castcllo raccoltc... Cit ta di Cas-
tello 1842. 
MENENDEZ Y PELAYO, MARCELINO, Historia de los Heterodoxos espa-
ilo/cs. 8 vols. Ma.lrid. CSIC, 1946-1948. 
MIRALLES, JOSEP. Ofensa y desagravi, en H L 2 (1902) 289-293, 
33()-3.'H. 
MIRALI.ES DE IMPERIAL, CLAUDIO, Relaciones diplomdticas de Mallorca 
y Aragon con c/ Ajricu septentrionu/ durante lu Edad tnedia, Barcelo-
na I90-+. 
MiscePliinin lu/'liana, Barcelona 1935. Apor tac iones de casi todos 
los lulistas con t emporaneos con ocasion del scp t imo cen tenar io del 
nac in i ien to de Hamcin Llull . Es una t irada apar te de EE 46 (1934) 
161-480; 47 (1935) 5-250. ' 
Miscellai/ea Lulliana (In memor iam Rev. Dom. Salvatoris Galmes) , 
T o m . I, Palma 1955. 
MORONI RO.MA.NO. GAETANO, Dizionario di erudizione storico-ecc/e-
siastica... I 0 3 v o l s . Venezia 1840-1861. 6 vols. de indices 1878-1879. 
MULET, ANTONIO. CU II Mulet de. Cenoca. Palma de Mallorca 1952. 
NADAL , L.. Episcopologio dc I ich, \ ich 1 9 0 4 . 
NICOLAU, S. L . M i G i . E i . , Xotas sobrc cl luiisino del P. J. Aadai, en 
Studia 13 (1941) 1 6 1 - 1 6 7 . 
PASQUAL, A. IL. Vida de/ Beato Rayinundo Lutio, indrtiry doctor 
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